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Türk-İş
uluslararası
terörizmin
Birleşmiş 
Milletlerce ele 
alınmasını önerdi
ı İcra Kurulu Esenbo- 
ğa’daki Ermeni saklı­
sını kınadı
ANKARA. ÖZEL
Türk-Iş tcra Kurulu dün 
yaptığı toplantıda geçen 
hafta sonunda Ankara Esen­
boğa Havaalanı’nda oluşan 
Ermeni saldırısını şiddetle 
kınamıştır. Türk-lş basma 
yaptığı duyuruda, ulusla­
rarası terörizmin, hür dünya­
nın ortak derdi olarak Birleş­
miş Milletler tarafından ince­
lenmesini ve ortaya çıkarıl­
masını önermiştir.
Türk-îş İcra Kurulu, top­
lantısı sonunda yayınlanan 
bildiride şöyle denilmiştir: 
k e n d i“ D e v l e t l e r i n  ______
vatandaşlarının huzur ve gü­
venliği için aldığı güvenlik 
önlemlerinin yanısıra, ulusla­
rarası terörizme karşı da 
ortak önlemler alınması zarü- 
reti, bugün her zamankinden 
çok ortaya çıkmıştır. Hâlâ 
canilere sahip çıkmaya çalı­
şan ülkeler artık ibret almalı, 
ve cinayet günahına ortaklık 
ve yataklık etmekten vaz­
geçmelidir.
Bu son elim olaydaki şehit­
lerimizi ve hayatlarını kay­
beden diğer masum insanları 
rahmet ve minnetle anıyor, 
kederli ailelerine ve milleti­
mize başsağlığ ı diliyoruz. 
Yaralı yurttaşlarımıza âcil şi­
falar temenni ediyoruz."
Şehitlerimiz törenle toprağa verildi
Çetiner, tüm ülkeleri Ermeni
terörüne karşı mücadeleye çağırdı
ANKARA, ÖZEL
E SENBOĞA Havaala­nını basan Ermeni terö­ristlerin öldürdükleri 
dördü kamu görevlisi altı şehit 
dün yapılan devlet töreniyle 
toprağa verilmişlerdir.
Törende bir konuşma yapan 
İçişleri Bakam Selahattin Çetin­
er, ‘ Bugünkü cellâtların dedeleri 
de 1915 yılında Doğu cephemiz 
gerisinde savunmasız ve masum 
insanlara karşı vahşice saldırılar­
da bulunmuşlardı. Ne hazindir ki, 
geçmişte ecdatlarının sebep ol­
dukları ve ü aş tattıkları olayları 
bahane ederek bugün de bazı loş- 
kırtilmiş Ermeni sapıklan yeni 
cinayetlere âlet oluyorlar”  de­
miştir.
Devlet töreni, şehitlerin tabut- 
lannın saat 11.45’de Başbakan­
lık önüne getirilerek daha önce 
hazırlanmış olan katafalklara 
yerleştirilmesiyle başlamıştır. 
Bu sırada MUlî Güvenlik Kon­
seyi üyeleri, Kara Kuvvetleri 
Komutam Orgeneral Nurettin 
Ersin, Hava Kuvvetleri Komu­
tam Orgeneral Tahsin Şahin- 
kaya. Deniz Kuvvetleri Komu­
tam Oramiral Nejat Tümer, 
Jandarma Genel Komutam Or­
general Sedat Celasun Başba­
kanlık merdivenlerindeki yerleri­
ni almışlardır.
Törene Damşma Meclisi Baş­
kam Sadi Irmak, Başbakan 
Bülend Ulusu, Ankara'da 
bulunan bakanlar, yüksek rütbeli 
subaylar ve yabancı ülkelerin 
Türkiye’deki tensilcileri katıl­
mışlardır. Fransa Maslahatgü­
zarının törene 20 dakika geç 
gelmesi dikkati çekmiştir. Şehit­
lerin yakınlan ve kalabalık bir
halk topluluğu da töreni izlemiş­
tir.
Haksız ve saçma 
bir intikam
Başkent 
sokaklarında 
gözyaşı vardı...
»ANKARA
CUM ARTESİ günü 2 Ermeni teröristin Esenboğa Hava- limam’nda ortaya serdiği vahşet dolu tablodan sonra dün de ^başkentin sokaklarında gözyaşı vardı. Baskın sıra­
sında şehit olan 4 güvenlik görevlisi ile olay kurbanlarından
hala-yeğen çifti dün hazin bir devlet töreni ile toprağa verildi.
Millî Güvenlik Konseyi üyeleri T Başbakan, bazı bakanlar, as­
keri ve mülkî erkân ile bazı büyükelçilerin ve şehitlerin yakınla- 
nmn bulunduğu cenaze töreni Karşıyaka Mezarlığı ve Cebeci 
Mezarlığı içindeki Polis Şehitliği’nde tüm sevenlerin ve yakınla­
rın üçer kürek toprak atmasıyla son buldu.
Emniyet örgütüne uzun yıllarını vermiş Emniyet Müdür 
Muavini Hamdı Yahyaoğlu’nu gece-gündüz görevi sırasmda ta­
şıyan makam otosu, bu kez tabutunun arkasından ailesini taşı­
dı. Yahyaoğlu 'nunen yakın mesai arkadaşlarından Emniyet Ge­
nel Müdür Muavini Talat Sonel, “ Hamdi Yahyaoğlu, evinden 
çok sevdiği ve uzun yıllar şube müdürlüğünü yaptığı Esenbo- 
ğa’da şehit oldu. Bu onun için erişilmez bir mertebedir”  dedi.
Başbakanlık önünde yapılan devlet töreni sırasında yüreği en 
fazla sızlayanlardan birisi Gümrük ve Tekel Bakanlığı müşavir­
lerinden Nevzat Şahin idi. Esenboğa’da oğlunun kanlar içindeki 
cesedine kapanan Şahin, aradan üç gün geçtikten sonra abla­
sının da öldüğünü işitmişti. Şahin, dünkü tören sırasında karşı­
lıklı olarak katafalkta duran bir oğlunun tabutuna ve fotoğrafı­
na, bir kardeşi Ruhiye Demirsalan’m tabutuna ve fotoğrafına 
bakarak ağladı.
Olaylardan habersiz bir yavru
Şehit polis memuru Atilla Bahşi'nin kızı Maltepe Camii'ne 
kılman cenaze namazı sırasında, babasının meslektaşları tara­
fından alman bir paket çikolatayı olanlardan habersiz, mutlu bir 
ifadeyle yedi. Üstüne de bir şişe su içti. Çocuğu bu şekilde oya­
layan babasının meslektaşları ve aile dostlan, küçük Bahşi'nin 
yediklerinden midesinin bozulacağım söylüyorlardı.
Şehit güvenlik görevlileri ve sivil 2 kurban için Başbakanlık 
önünde yapılacak devlet töreninin saat 11.45’de başlayacağı b i­
lindiği halde, halk erken saatlerde şehitlerin tabutlarım taşıyan 
araçlarda saat 11.42’de Başbakanlık’ın önüne geldi. Hamdi Yah­
yaoğlu, Atilla Bahşi ve Celal Birol’un tabutlan 3 ayrı polis am­
bulansında idi. Erdoğan Batısmır’m tabutu bir cenaze arabasın­
da, Rıza Murat Şahin ve Ruhiye Demirsalan’m tabutlan ise bir 
başka cenaze arabasında idi.
Fenalık geçirenler
Cenaze töreni sırasında Erdoğan Batısınır’ın eşi ile Hamdi 
Yahyaoğlu’nun eşi zaman zaman fenalık geçirdiler. Her iki şehit 
eşi de yakınlarının ve sevenlerinin kolları arasında birer canlı ce­
naze gibi tören yürüyüşünü tamamladı. Yahyaoğlu’nun eşi Me- 
lahat Yahyaoğlu devlet töreninden sonra bir polis minibüsü ile 
evine götürüldü.
Ankara Emniyeti’nin her kademesinde uzun yıllar görev yapan 
Hamdi Yahyaoğlu nun Yüksek Gazetecilik Enstitüsü mezunu 
olduğu da şehit olmasından sonra anlaşıldı. “ Yahj/âoğhu hçıiızâ-ı 
man polis enstitüsü mezunu olduğunu,söylerdi’ lıdiyen meslek­
taşlarının tümü dünkü cenaze töreni sırasında son görevlerini 
yapmaya gelmişlerdi. Gelenler arasında yıllar önce emekli olmuş 
emniyet müdürleri, başkomiserler, polis memurları, halen g ö ­
revde olup da izinlerini yarıda bırakan, başka illerden gelen mü­
dürler de vardı.
Protokol Genel Müdürü 
Akgün Kıcıman’ın şehitlerin, 
adlarını saymasından sonra “ ti”  
sesiyle saygı duruşuna geçilmiş­
tir. Saygı duruşundan sonra ilk 
konuşmayı yapan İçişleri Bakam 
Selahattin Çetiner özetle şöyle 
konuşmuştur:
“ Haksız ve saçma bir intikam 
bahanesi, hayalı ve sözde bir 
dava uğruna cinayetler işleten 
Ermeni örgütünün şehit ettiği 
dört kamu görevlisi ve diğer 
merhumların ruhlarım şadetmek 
ve onlara karşı son görevimizi 
yerine getirmek üzere burada 
’ toplanmış bulunuyoruz.
Tarihî gerçekleri kasten saptı­
rarak hayalî ve saçma gayeleri 
uğruna kullanmak isteyenler, 
büyük bir gaflet ve yanılgı için­
dedirler.
Bu cinayetler masum 
insanlara tzdırap vermekten, yu­
valan söndürmekten başka hiçbir 
işe yaramaz, hayalî ve sözde 
davalarına da bir fayda sağla 
maz. Bu kanlı silah elbet bir gün ; 
gelecek onu kullanan ve kullan­
dıranlara karşı yönelecektir.
Sözde Ermeni davasının canlı 
tutulmasına çalışılmasındaki 
maksat bu maksadın arkasında­
kiler ve bu cinayetlerin diğer 
terör örgütleriyle ilişkileri artık 
insaf ve basiret sahibi herkes 
tarafından anlaşılmıştır.
Sağduyu sahibi Ermenilerin 
bu çağdışı saldırılan tasvip 
etmediklerini, kınadıklarını ve 
üzüntü duyduklarımda biliyoruz.
Bütün ülkeleri bu tür terör 
olaylan ile mücadelede daha ciddî 
işbirliğine ve davranışa davet 
ediyoruz.”
Daha sonra bir konuşma 
yapan Emniyet Genel Müdürlü­
ğü Teftiş Kurulu Başkam Kema- 
lettin Ertan, uluslararası terö­
rizmi yönetenlerin bir Ermeni 
sorunu yaratarak bunun 
arkasına sığındıklanru dile getir­
miştir. Kemalettin Erten, “ Her 
türlü saldırıyı önleyecek güçte 
olan Türk polisini hiçbir şer 
kuvvet yıldıranı ayacak tır" de­
miştir.
Devlet Hava Meydanları 
işletmeleri Genel Müdürü Orhan 
Coşkun da, Erdoğan Batısınır’ın
FKÖ, Türkiye temsilcisi 
Esenboğa baskınını
kınadı
AN KARA, ÖZEL 
Filistin Kurtuluş örgütü 
Ankara temsilcisi Abu Firas, 
nereden gelirse gelsin her 
türlü terör eylemini kınadık­
larını söylemiştir.
Milliyet’in bu konudaki so­
rularını yamtlayan Firas, Er­
meni ASALA örgütünün 
Esenboğa baskım konusunda 
fazla konuşmak istememiş, 
“ Filistin Kurtuluş örgütü te­
rör eylemlerini kim yaparsa 
yapsın kınamaktadır. Bu tür 
eylemler Filistinliler tarafın­
dan yapılsa bile karşısında- 
dır. Ve bunu çeşitli zaman­
larda açıklamıştır. Esenboğa 
baskını da bu nedenle örgü­
tümüz tarafından kınanmış­
tır”  demekle yetinmiştir.
İngiliz basını saldın 
olayını inceliyor
LONDRA, NURİ ÇOLAKOGLU
Ingiliz basım dün de Esenboğa 
saldırısına geniş yer vermiş ve 
ilk kez Türklerin eline Ermeni 
saldırıları ve harekâtı hakkında 
bilgi verebilecek birinci el bir ta­
nığın geçtiğini ileri sürmüştür.
The Times olaym “ toplu bir 
katliam” olduğunu belirterek suç 
ve cezası konusunda y o ­
rumlarda bulunmuştur.
Guardian gazetesi de olay 
hakkında yaym yapmış ve bu­
nun dış bağlantıları üzerinde 
durmuştur.
Guardian uzun yazısında terö­
ristin canlı ele geçmiş olmasının 
önemine de işaret etmiştir.
Baştarafı 1. Sayfada
Ermeni teröristlerin giri- 
Işimleri, haklı olarak kamu­
oyunda derin bir üzüntü ve 
tepki uyandırmıştır. “Biz ne 
yapacağız, neden ellerimiz 
kollarımız bağlı seyrediyo­
ruz ”  gibilerden intikam alın­
ması özlenimini vurgulayan 
konuşmalar geçm ektedir. 
Son derece doğal ve duygu­
lan yansıtan konuşmalardır 
bunlar...
Ancak aynı konuşmalar 
Meclis kürsüsünden, yani be­
lirli oranda dahi olsa sorum­
luluk taşıyan kişiler tarafın­
dan açıkça, beyanat şeklinde 
ortaya atılırsa, giderek bu 
yaklaşımlar basında da işlen­
meye başlanırsa işler değişir. 
Kişilerin duygulannı okşaya­
rak biryere ulaşmanın en ko­
lay yolu olan bu tip yaklaşım- 
lann yaratabileceği birikim­
ler, ileride en çok yine ken­
dimizi yaralayabilecek boyut­
lara ulaşabilir. Denetim dışı 
kalabilir. Zaten dıştaki güçler 
de Türkiye'nin bu hatayı işle­
mesini ve kendi kendini daha
da zedeleyebilecek, güç du­
rumlara sokabilecek girişimle­
ri başlatmasını beklemekte­
dir.
Türk hükümeti, Ermeni 
adım kendine yakıştırıp kan 
dökme girişimlerini sürdü­
renlere karşı önlemlerini al­
maktadır ve bunu da sür­
dürecektir. Bizim yapmamız 
gereken soğukkanlılığı elden 
bırakmadan, kışkırtma anla­
mına gelebilecek atılımlardan 
kaçınmak olmalıdır.
maya uğraşacaktır. Ancak 
Sayın Kafaoğlu, son zaman­
larda özal ile açık tartışma­
ya, hatta bakanların gele­
ceğine ilişkin düşüncelerini 
basın yoluyla yaymaya baş- |  
lamıştır. f
Bu tutum yeni bir yöntem  
bilemeyiz, ancak genelise
★ ★ ★
"Soğukkanlılık ve az ko­
nuşma ”  kuralının uygulan­
ması gereken başka bir alan 
ise ekonomi sektörüdür.
Yeni Maliye Bakanı Kafa­
oğlu, Türk bürokrasisinin 
çok yakından tanıdığı, yete­
nekleri bilinen ve geniş bir 
çevrenin güvenini kazanmış 
bir kişidir. Ancak son hafta­
larda gereğinden fazla ko­
nuşuyor görünümündedir. 
Yeni bir Maliye Bakanı mut­
laka açıklamalar yapacak, pi­
yasa ve kamuoyundaki soru 
işaretlerinin bir an önce gide­
rilmesine çalışacaktır. Basın 
da onu daha fazla konuştur-
olarak kamuoyundaki şaş­
kınlığı artırmaktan, hatta 
hafifleme görüntüsünü yay­
maktan daha da önemlisi dış 
banka çevrelerindeki kaygı-  |  
lan büyütmekten ileri gide­
mediği anlaşılmaktadır. Dış- % 
tan gelen haberler, yabancı  f  
banka çevrelerinin Türkiye 
konusunda bir “ beklenti ”  j 
havasına girdiklerini, bazı 
kredilerin şimdilik durdurul­
duğunu göstermektedir.
Ekonomimizin en bunalım­
lı dönemini geçirdiği şu gün­
lerde, özellikle bu konuda çok 
soğukkanlı davranûması ge­
rekmektedir. Kafaoğlu da 
bunu herkesten iyi bilen, bu p  
olgunluğa erişmiş bir kişidir, p
Zamansız söylenmiş sözler, p 
ister Meclis kürsüsünden ol - 1
şun, ister bir hükümet kol - 1
thğundan, yarardan çok za- |  
rar getirir. J
zaman sının tanımaksızın gece 
gündüz görevini sürdürdüğnü 
belirterek sözlerini şöyle 
sürdürmüştür:
“ Savaş dışında insan öldür­
mek cellatların işidir. Cellâtların 
dahi bazı özel güvenceleri vardır. 
Bunlar cellat bile değillerdir.”
Daha sonra Türk bayrağına 
sarılı tabutlar, askerler tara­
fından katafalklardan alınmış ve 
arabalara yerleştirilmiştir. Kor­
tej bando eşliğinde Dışişleri 
Bakanlığı’nın önüne kadar 
yürümüş, cenazeler buradan 
Maltepe Camii’ne götürülmüş­
lerdir.
Camideki dini törenden sonra 
şehitlerden Hamdi Yahyaoğlu ile 
polis memuru Celal Birol Cebe­
ci'deki Polis Şehitliği’nde 
toprağa verilmişler, öteki polis 
memuru Atilla Bahşi, memleketi 
olan Kırıkhan’a gönderilmiştir.
Esenboğa nöbetçi memuru 
Erdoğan Batısmır. Rıza Murat 
Şahin ile Ruhiye Demirsalan 
Karşıyaka Mezarlığı’nda
toprağa verilmiştir.
Beyrut'ta ölen ASALA 
lideri için Kıbrıs 
Rum kesiminde 
âyin yapıldı
AK AY CEMAL, KIBRIS
İsrail’in Beyrut’u bomba­
laması sırasmda geçen gün 
ölen ASALA lideri ve arka­
daşları için Kıbrıs’taki Erme­
ni ve Rumlar tarafından ayin 
yapılmıştır.
Batı Beyrut'ta bürosunda 
ölü bulunan Ermeni Gizli 
Kurtuluş Ordusu Başkam 
Agop Agopyan takma adlı 
Ermeni'nin diğer arkadaşları 
ile birlikte öldüklerinin açık­
lanması üzerine Kıbrıs Rum 
kesiminde yaşayan Ermeniler 
de yas tutmuştur
Agopyan’ın öldüğüne iliş­
kin açıklamadan sonra 
teröristler için yapılan ayine
Rumlar da katılmıştır.
E!
ANKARA, UBA 
¡RM EN l teröristlerin 
( Esenboğa Havaalanı 
baskım sırasında hayat­
larını kaybeden vatandaşların ve 
şehit olan güvenlik görevlilerinin 
dün devlet töreni ile toprağa ve­
rilmesinden sonra TRT radyo ve 
televizyonunda Ermenilerin sal­
dırılan ile ilgili bir yorum 
yayınlanmıştır.
Türkiye’nin üç-beş cani ve ser­
gerde ile başa çıkamayacak ka­
dar güçsüz olmadığı belirtilen 
yorumdâ, harekete geçmek için 
yannı beklemenin çok geç olma­
sından endişe edildiği kaydedil­
miştir. TRT’nin yorumunda 
şöyle denilmiştir:
“ Ermeni cinayet şebekelerinin 
kurbanlan olan son şehitlerimizi 
de bugün (dün) toprağa vermiş 
bulunuyoruz. Milletlerarası bir 
vahşet örgütünün katliamı ile 
hayatlarım kaybetmiş olan bu 
masum vatandaşlarımızın, daima 
canlı tutacağımız hatıraları. 
Ermeni cinayet şebekelerine 
karşı bundan böyle yükümlü 
olduğumuz görev ve gereklerin 
en güçlü ve meşru dayanağım 
teşkil edecektir.
Dış çevrelerce desteklendik­
lerinden artık hiç kimsenin şüp­
hesi kalmayan bu insanlık dışı 
cinayetler dizisi, son Esenboğa 
katliamı ile en yüksek noktasına 
tırmanmış bulunmaktadır. Hiç 
şüphe yok ki, bu tırmanma ile 
Türkiye Cumhuriyeti sabır ve 
tahammülünü!^ son çizgisi zor­
lanmış bulunmaktadır. Bu çizgi­
nin aşılması için Türkiye ve Türk 
milleti bugüne kadar bütün 
gücünü kullanmış vekar ve 
asaletini yüksek tutarak, millet­
lerarası Ermeni cinayetlerine 
karşı mücadelesinde belirli bir 
devlet seviyesinin altına düşme­
meye dikkat etmiştir. Bütün 
dünyanın gözleri önüne serilen bu 
vahşet ve caniliğin seviyesine 
inmemek, bundan sonra da Türk 
milletinin vakur davranışının 
şüphesiz esas unsuru olacaktır.
Fakat Ermeni cinayetlerine 
arka çıkan ve çıkmayan, destek­
leyen veya kınayan herkes bilme­
lidir ki, Türkiye Cumhuriyeti üç- 
beş canlı ve sergerde ile başa 
çıkamayacak kadar güçsüz 
değildir. Bu caniler sergerdeler 
isterlerse bir ordu olsunlar, 
tarihte daima örnekleri görüldü­
ğü gibi, devlet ve millet olarak 
varlığımızın yine kılma dokuna­
mayacaklar ve başlattıkları 
zavallı teşebbüsler, bundan sonra 
da Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin sert kayasına çarparak
uTürkiye, üç-beş cani ve sergerde ile başa 
çıkamayacak kadar güçsüz değildir»
paramparça olacaktır. Tarih 
başarısızlığa ve sonuçsuzluğa 
mahkum hiçbir teşebbüsün zafer 
kazandığını ¡göstermemiştir. 
Bundan sonra da göstermeye­
cektir. Z<ra Ermeni cemleri 
bundan sonra Türkiye Cumhuri- 
yeti’ni karşılarında çok farklı bir 
durumda bulacaklardır.
Sayın Devlet Başkammızm 
ifade ettikleri gibi, şönen hayat­
ların ve akıtılan unca kanın hesabı 
tarihe miras bırakılmayacaktır.
Bugün karşı karşıya bulundu­
ğumuz durumun hazin tarafı, 
vatandaşlarımızın maruz kaldığı 
vahşet ve cinayetlerin arkasındu 
çeşitli şekillerdeki destekleri ve 
derece derece sorumlulukları ile 
bir takım devletlerin bulundu-' 
ğunu görmektir.
Milletlerarası münasebetlere
vahşet ve cinayetler bir 
uygulama metodu olarak 
girmeye başladığı taktirde ortaya 
çıkacak zincirleme gelişmeler 
önce bu metodun sahiplerini 
tahrip eder.
Nasıl insan Loplumlannın 
yaşayışında kanunlardan önce bir 
takım ahlak ve yaşama kuralları 
gelmekte ise milletlerarası toplu- 
munda yüzyılar boyu gelişmiş ve 
yerleşmiş ahlak kuralları vardır. 
Bu kuralları yıkanların akıbetini 
bilmeyenler yakın tarihe bir göz 
atarlarsa cinayet metodlannın so­
nuçlarını da açıklıkla görürler.
Türkiye Cumhuriyeti devleti 
bugüne kadar vakur ve haysi­
yetli bir devlet olarak gösterdiği 
davranışlarım bundan sonra da 
devam ettirmeye kararlıdır. Bu 
bakımdan Türkiye’nin bir takım
metod değişikliklerine zorlan­
maması temenni olunur.
Hükümet-Türk-İş 
doruğu yarın yapılacak
Bu arada bütün dost ülkelere 
ve milletlere de seslenmek 
istiyoruz. Milletlerarası Ermeni 
terörizmi, bir millî dava maskesi­
nin arkasına suratını saklayan 
(geniş bir yıkıcılık) teşebbüsüdür. 
Hedef sadece Türkiye’nin ve 
Türk milletinin varlığı ve bütün­
lüğü değildir. Hedef bütün 
demokratik ülkelerdir. Hedef, 
insan hak ve hürriyetlerine dayah 
demokratik ve hürriyetçi ülke­
lerdir. Dolayısıyla hedef sanıldı­
ğından çok geniştir. Hedef geniş 
olduğu için de teşebbüslerde ister 
istemez genişleyecektir. Bugün 
Türkiye’ye yönelen cinayet ve 
vahşet teşebbüsleri, giderek 
başka ülkeleri de içine alacaktır. 
Bugün karşı karşıya bulunduğu­
muz milletlerarası terörizmin 
mahiyeti bunu gerektirmektedir.
ANKARA, ANKA 
Hükümet-Türk-Iş “ doruk 
toplantısı" yarın yapılacaktır. 
Türk-Iş kanadında başta Genel 
Başkanı Şevket Yılmaz olmak ü- 
zere icra Kurulu'nun bazı üyele­
rinin katılacağı toplantıda, hü­
kümeti temsilen Maliye Bakanı 
Adnan Başer Kafaoğlu, Devlet 
Bakanı Ilhan öztrak, Çalışma 
Bakanı Turan Esener, Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sadık Şide, ve 
DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk 
bulunacaktır.
Toplantı'da Türk-lş’in, asgarî 
ücretinartınlmasıişçiçıkarma ya­
sağının devamı önerisiyle (kıdem 
tazminatlarının) saptanmasında 
esas olacak yeni düzenlemeler ele 
alınacaktır.
Yetkililerden edinilen bilgiye 
göre, hükümet asgarî ücreti 
artırmadan ücretlerin yükseltil­
mesine formül arayacaktır. Hü­
kümetin ücretleri "Asgari geçim 
indirimi" veya “ Gelir Vergisi ta­
rifesinde”  değişiklik yaparak ar­
tırmayı düşündüğü bildirilmiş­
tir.
Türk-lş’in de “ çalışanların le­
hine olmak koşuluyla” formülleri 
olumlu bulduğu açıklanmıştır.
Formüllerin birinin benimsen- 
memesi halinde kıdem tazmina­
tında tavan belirlemenin yeni 
esaslara bağlanmasından vazge­
çilerek, halen uygulandığı gibi.
yıllık asgarî ücretin 7.5 katma 
kadar kıdem tazminatları vergi 
dışı bırakılacaktır.
Hükümet, daha önceki açıkla­
malarıyla asgarî ücretin artışını, 
"Kıdem tazminatı-asgarî ücret 
ilişkisinin kesilmesi”  koşuluyla 
benimsenmişti.
Hükümetin, asgari ücret artış 
yerine, “ asgarî geçim indirimini" 
yükseltmesi veya “ Gelir Vergisi 
tarifesinin”  düşürülmesi formü­
lünü “ doruk”  toplantısında 
Türk-Iş’e önereceği bildirilmiş­
tir. Türk-lş yetkilileri de “ artış 
miktarının olumlu”  bulunması 
halinde hükümetçe getirilecek ö- 
nerileri benimseyebileceklerini 
belirtmişlerdir.
Türkiye, kendi imkanlarının 
bütün gücü ile kendisine yönelen 
cinayetleri önlemeye kararlıdır ve 
bu kararlılığını her zaman kanıt- , 
lamaya hazırdır. Fakat insan 
hayatına saygı duyan insanın 
güvenlik içinde yaşama hakkım 
hakların en kutsak sayan vahşet 
ve cinayetin bir mücadele 
vasıtası olmasına karşı duran 
herkes, her millet ve her devlet, 
çabalarını, örgütlenmiş bir işbir­
liği içinde birleştirmek zorun- , 
dadır. Milletlerarası bir harekete 
karşı milletlerarası bir örgütlen­
me ve işbirliği her zamankinden 
fazla bir zorunluluk haline 
gelmiştir.
Harekete geçmek içni yarım 
beklemenin çok geç olmasından 
endişe ederiz.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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